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KESIMPllLAN DAN SARAN 
4.1. Kesimpulan 
1. 	 Pemenuhan zat gizi pakan pada sapi perah sangat diperlukan untuk 
menghasilkan produksi susu yang optimal, sehingga sapi betina baik pada 
masa kebuntingan, masa pedet atau masa dara sebaiknya diberi pakan yang 
tepat sesuai dengan kebutuhannya. 
2. 	 Pemberian ampas tahu sebagai pengganti konsentrat menyebabkan produksi 
susu yang dihasilkan sapi perah kurang optimal. 
4.2. Saran 
1. 	 Pemberian ampas tahu maksimal 25 % dari total ransum, karena adanya zat 
anti gizi ( tripsin inhibitor) bila diberikan berlebihan. 
2. 	 Untuk mempelancar proses pencernaan, metabolisme dan kebutuhan ternak, 
agar disarankan pemberian air minum hendaknya diberikan secara ad libitum 
karena suhu di Surabaya sangat panas. 
3. 	 Pemberian hijauan sebaiknya diberikan sesuai dengan kebutuhan yaitu 
minimal 10 % dari berat badannya. 
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